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Antoni Rubió i Lluch vist 
pel seu fill Jordi* 
Jordi Rubió i Balaguer fou -gairebé no caldria ni dir-ho- director de la Bi- 
blioteca de Catalunya i de 1'Escola de Biblioteciries, professor de la Univer- 
sitat de Barcelona i dels Estudis Universitaris Catalans, membre de I'Institut 
d'Estudis Cataians i de la Reid Academia de Bones Lletres de Barcelona. home 
d'una erudició immensa i autor d'un bon nombre de llibres i d'articles im- 
oortants, esoecialment sobre hisrbria de la literatura i histbria del Ilibre. En 
resseguir la seva obra, hi trobem sovintejades al~lusions al seu pare Antoni 
Rubió i Lluch,' igualment erudit extraordinari i president de la nostra Aca- 
demia i de I'Institut d'Estudis Catalans, pel qual sentia una gran veneració 
-acostumava a dir-li «el meu Paren en majúscula- i del qual des de molt 
jove esdevinguk un fidel col.laborador. 
Fa un pare11 de mesos vaig tenir I'honor de traqar, davant el ple de I'Insti- 
tut d'Estudis Catalans, una ripida semblanqa de Jordi R ~ b i 6 , ~  amb qui vaig 
poder mantenir una fugac relació personal i una rnés sblida i cordial relació 
epistolar i pel qual sento una enorme admiració, nascuda als Estudis Univer- 
sitaris Caralans *n vaig copsar-ne el mestratge a través dels seus deixebles R 
Ararnon i Serra i Joaquim Molas- i madurada al llarg de i'edició dels tretze 
Coiiferkiicia proiiunciada a la Reial Acadkiuia de Boncs Llctres de Barcelona el 15 dc 
dcsernbre dc 2005. 
r. Vegcu Núria MAEÍ~, fndrxr de Icr Obrri de Jordi Rubió i Bnlnguer (Barcelona 2004)~ 
183.284. 
2. Jordi R~ubid i Ballper,  publicada pcr I'Insrin~r d'Esnidis Caraians el 2005. 
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volums de les seves Obres, que encara caldria completar amb un gran nom- 
bre de conferencies, d'articles i d'edicions de textos que romangueren ink- 
dits, enllestits del tot o pendents d'una darrera revisió. La preparació d'aquesta 
semblanca em va dur a I'arxiu de I'Institut, on vaig trobar un bon tou de 
docurnentació referent a Jordi Rubió, secretari-redactor de la primera epoca 
de la corporació i més endavant membre de la seva Secuó Histbrico-Arqueo- 
Ibgica, de la qual esdevingué president i alhora presiden1 de torn o president 
tout court de 1'Institut. Hi vaig poder localirzar, encara, alguna de les necro- 
logies inedites que el seu fill Jordi m'havia asegurar que existien, perb que 
no eren conservades a I'andu familiar, i que un moment o un altre caldri 
recollir per completar I'extraordiniria serie de Mestres, companys i amics que 
constituí el volum IX de les Obres de Jordi Rubió i Balaguer (1991). La sor- 
presa m& gran d'aquest material de I'Institut d'Estudis Catalans fou un tre- 
b d  de 46 pagines -m& alguna pagina bis-, pulcrament manuscrit -pero amb 
correccions i addicions-, sense datar i signat nomes amb les inicials J. R., 
titulat Antoni Rubid i Lluch (24 juliol18j~-8juny 1pj7), destinat sens dubte 
a un volum succedani dels anuaris de I'Institut -imoossibles durant la ori- 
mera postguerra a causa de les circumstincies politiques i de la conjuntura 
econbmica-, que no passii, com tantes altres coses, de projecte. D'aquesta 
manera I'Institut d'Estudis Catalans no va arribar a cap necrologia 
del seu primer president, com tampoc no ho féu I'Acadkmia de Bones Lle- 
tres, ni, pel que sé, I'Acadkmia de Sant Jordi, a la qual Rubió i Lluch perta- 
nyia des del 1894. 
L'interk d'aquesta extensa i esplendida necrologia, escrita amb unció i amb 
delicadesa fdials, i I'escaienp -1'any 2006- del cent cinquante aniversari del 
naixement d'Antoni Rubió i Lluch m'han mogut a donar-ne ami una com- 
pleta notícia, que en conté pricticament el text sencer, lleugerament resumit 
en alguns casos perb sense deixar-ne res d'essencial. 
~L'enyoranca i respecte amb que evoco cada dia la figura del meu Pare 
-comencava Jordi Rubió-, si, per una banda, em fan estimar i agrair profun- 
dament la comanda que em féu 1'Institut d'escriure'n el record necrolbgic en 
les planes d'aquest Ilibre, per I'altra em fan temer que la meva acceptació 
sembli poc respectuosa. No m'escau de valorar la seva obra i no voldria que 
ningú titllés d'agosarada la meva temptativa d'assenyalar breument els seus 
aspectes més importants per a la nostra cultura». 
Tot seguit, Jordi Rubió resumia els primers anys de vida d 'h toni  Rubió 
i Lluch, «namt  en 1856 avalladolid perquk el seu pare, de W i a  barcelonina, 
n'era catedritic~., perb que wingué a Barcelona I'any 1858, en esser-hi aquel1 
tralladat~). És curiós que Jordi Rubió no especifiqui que el seu avi era el fa- 
mós <<Gaiter del Llobregats, Joaquim Rubió i Ors, també membre de la nostra 
Academia i catedratic de la Universitat de Barcelona, bé que s'hi referir; unes 
quantes vegades més endavant. Dóna, en canvi, molts details dels estudis del 
seu pare: «Cursi el baoúllerat en els co1,legis de Tafanell, al carrer Nou de la 
Rambla, i de Galavoti, al carrer Nou de St. Francesc, amb les irregularitats 
degudes a la Revolució de setembre [de 18681 i a I'epidemia de la febre groga 
[el 18701. Per el mes de juny de 1871 va fer el grau de batxiller. C o m e n ~ i  el
mateix any les carreres de Dret i Filosofia i Lletres a la vella universitat del 
Carme. L'estat de ruina de l'edifici obliga a interrompre les clases fins que 
foren continuades en una de les ales de la nova Universitat,' encara no acaha- 
da d'habilitar, una part de la qual servia de caserna. Tampoc no hi hagué 
normalitat en els ensenyaments: la proclamació de la primera república [187j], 
la guerra carlina [1872-18761 i les revoltes que sovint esclataven, provocaven 
la suspensió dels ensenyaments. A darrers de juny de 1876 es llicencii en Lle- 
tres. El 9 de novembre de 1878 rebé a Madrid el grau de doctor, despris d'ha- 
ver cursat els estudis corresponents, a la Universitat Central, el curs 1877-78. 
La llicenciatura en dret no la va fer fins al gener de 1883,). 
Un segon bloc del currículum d'Antoni Rubió és, lbgicament, la seva 
dedicació a la Universitat, iniciada el novembre de 1880 amb «les oposicions 
d'auxiliar a la facultar de Filosofia i Llenes de Barcelona)), de la qual esdevin- 
gui «catedratic supernumerarin el 1882, i que culmina el 1885, després d'un 
pas fuga$ per Oviedo com a catedratic <<de literatura general)>, en el aconcurs 
de trasllat a la catedra de Barcelona que la mort de Mili i Fontanals [1884] 
havia deixat vacantn. <<El 26 d'octubre de 1927 rebé el nomenament de degi 
de la Facultat i després de la seva juhilaci6, en agost de 1928, ho va seguir 
essent amb caracter honorar¡». 
És costum de dir que Rubi6 i Lluch no s'interessava gaire per les seves das- 
ses i que delegava sovint en els seus auxiliars. El seu fill, perb, insisteix en la 
importancia que tenia per a ell I'ambient universitari i posa en rePeu, amb 
3 .  É s a  dir, l'iccud «rdifici anticn de la Utiivcrsirar de Barcelona, conrtruit prr Elies Rogeitr 
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rota la ra6 del m6n, la fecunditat del seu magisteri en els diversos indrets on 
es va moure. «La Universitat -diu-, més del que la gent es pensa, fou I'eix 
entorn del qual, directament o per influencia d'ella, gira la vida intellectual 
de Rubió i Lluch. No estant malalt o absent, hi havia anat més de seixanta 
anys sense interrupció, com alumne o com a professor. Moltes activitats se 
I'endugueren, perb la que en el1 triomfa i s'afink cada vegada més, a mida 
aue els anvs oassaren, fou la de mestre. 1 no ho era sols a I'aula, sin6 també 
, 
fora d'ella. A 1'Arxiu [de la Corona d'Aragó], on es complagu4 en introduir 
alguns dels seus més acostats deixebles; a casa seva, on s'esfor~ava de suplir 
- 
privadament prop d'ells algunes de les deficiencia de I'ensenyament univer- 
sitari; en la ~o~laboració que li prestaven els joves secretaris de I'Institut; en 
les converses amb alguns alumnes escollits quan l'acompanyaven fins a casa 
en sortir de classe. Dins del cercle familiar, els qui portem o han portat el seu 
nom, podriem donar-ne testimoni emocionat. Cap companyia li plagué en 
la vellesa tant com la dels joves, i pensant i confiant en ells va escriure aquel1 
discurs inaugural de la Biblioteca dp Catalunya, en 1914,~ que tot i la desola- 
ci6 dels temps que vivim podem qualificar de profetic, perque la vida espi- 
ritual dels pobles, igual que les deus d'aigua, va fent son camí, encara que a 
voltes ho faci amagada als ulls dels homes*. 
Després d'aquesta aHusi6 a la mesquinesa de la primera postguerra, amb 
el r&gim franquista dins les nostres fronteres i la Segona Guerra Mundial i 
les seves conseqüencia a tot Europa i més enllh, Jordi Ruhi6 reblava el clau 
sobre la vocació docent del seu pare. ((La suggestió de I'auditori estudiantil la 
sentia fins físicament, ja quan preparava, sempre febrós, a casa seva la l l i ~ ó  
a explicar. 1 una classe nombrosa li era preferida, tot i la tensió a que ella 
I'obligava per ra6 de la seva tan forra miopia que no li permeté mai de dis- 
tingir un alurnne dels alcres des de la cadira de professor. Per aixb li havia 
jo sentit a dir més d'una vegada, que la tasca professoral se li havia fet in- 
teressant de debo quan, en ésser-li encarregat el curs de literamra espanyola 
de I'ampliacid de Dret, deixh la catedra que abans donava als poquíssims 
estudiants que llavors seguien Filosofia i Lletres. Una massa irnportant 
d'alumnes, variada, canviant, misteriosa de tantes accivitats latents encara, 
li feia sentir el goig i I'estimulant emoció de descobrir i de vegades 
4. Publicar pcr Aibcrr BALCELLS-Enric PUJOL, H i d r i a  de [imtltrrt rl'Ernidü Catahnr (1907- 
~pqz) (Baiceloi~a zooj), 359-368. 
d'orientar vocacions i de sentir la influencia renovadora de les que es ma- 
nifestaven envers altres camins». 
Jordi Rubió destacava que «no fou únicament a I'aula universitaria que 
Rubió i Lluch trobi la seva eficacia docent. En 1904 li fou confiada la Cite- 
dra de Literatura Catalana als Esnrdis Uniuersitaris CataLzns; hi va saber atreure 
els millors elernents matriculats a I'amoliació. Si resseeuim les llistes dels 
" 
deixebles dels Ertudis, hi uobem la majoria dels noms que, en una activimt o 
altra, i no exclusivament en la investigació literaria, constituiren les promo- 
cions que es posaren al  sewei de les obres de cultura ueades per Pmt de la Riban. 
Jordi Rubió, que parlava per experiencia prbpia, ates que fou deixeble del 
seu pare als Estudis Universitaris Catalans, que col.labori amb ell des de molt 
jove amb recerques a I ' h i u  de la Corona d'Aragó i que, com ja hem dit, 
fou primerenc secretari-redactor de I'Institut d'Estudis Catalans, dedica també 
unes pagines precises i en bona part autobiografiques adestacar la i1,lusiÓ que 
sentí el seu pare quan el 1907 esdevingué president del nou Institut, gricies 
al qual pogué viatjar a Italia i posar-se «en relació amb les societatsitalianes 
de Sto* Patria per tal d'interessar-les en els projectes de la nostra joveníssima 
institució, cercar-hi exemple i alliconament i assegurar I'intercanvi de publi- 
cacions amb elles,,. Alhora que propugnava davida intensa de relació de l'Ins- 
titut, no amb propbsits de propaganda o d'exhibicionisme, sinó amb la 
modesta actitud del que sotmet un u e b d  seu al judici dels qui en saben mis», 
Rubió i Lluch «posi rota la seva voluntat en fer possible la creació a Barcelona 
d'una biblioteca d'alts estudis, sense la qual la tasca de I'Institut no podia 
passar d'ksser una amhició desproporcionada i provinciana. Rubió i Lluch 
redacta amb Uosep] Pijoan I'exposició adrecada a I'Ajuntament de la Ciu- 
tat, en novembre de 1907, demanant la swa protecció per a la formació &una 
gran biblioteca per a les recerques superiors. D'aquella memoria sortí la Bi- 
blioteca de Catalunya. S'havien alpt  veus demanant la repetició de la temp- 
tativa del bisbe Sichar per crear a Barcelona una biblioteca catalana, perb ata 
s'anava més enlli i 1'Institut ambicionava I'establiment d'una biblioteca on 
al costat dels tresors del nostre passat rescatats de la dispersió, hi figuressin 
les eines indispensables al treball científic modernn. 
Tot parlant de la biblioteca que havia de constituir la nineta dels seus 
ulls fins que en fou allunyat en acabar la guerra civil, Jordi Rubió hi abo- 
cava les inquietuds del seu pare, que el1 mateix també compartia. «RubiÓ i 
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Lluch -continuava- incorpora a aquest ideal la seva visió integradora de la 
cultura de les terres de iiengua catalana en totes les seves manifestacions, sense 
limitacions idiornitiques ni encara raciais. Graficament va simboliaar aquel1 
complexe de cultures, pensaments i manifestacions literhies, en la serie de 
noms representatius d'ella que figuraren inscrits com element de decoració 
en els plafons del sostre de la sala de lectura de la Biblioteca al Palau de la 
Generalitat. Els qui hem estat deixebles de Rubió i Lluch els coneixíem prou 
la majoria d'aquells noms. Li servien per il.lustrar les seves iiiqons d'histbria 
literaria de Catalunya en tores les seves manifestacions per despertar-nos 
i'ambició de reconstmir-la entre tots, treballant cada u en la seva especialitat; 
al costar de la cultura formulada en catala, la literatura en Ilatí, eclesibtica i 
renaixentista, les branques del pensament semitic, trasplantades a la nostra 
terra i tan floreixents un dia, i les escoles castellanes de Ilengua, pero cataia- 
nes d'ordinari perla sensibilitat, de la nostra literatura, confinada tantes ve- 
gades a les vacil.lacions del bilingüismen. 
Jordi Rubió no va voler entrar en el terreny escabrós de la dimissió del seu pare 
a m  apresident de PInstitut, a causa de la seva manca d'entesa amh altres aiiegues, 
i prefed assenyalar amb discreció que el 1916 d e d  el &rec «per motiu de salutp.5 
Així i tot, ~conti iui  dedicant-hi la d o r  pan del seu temps i dels seus estudis. 
No cal fer-ne I'índex, perquk prou ho palesa la bibliografia dels seus escri~s.~ 
5. Pera la iiirensa relació di2iitoni Rubi6 i Lloch ainb I'Iiisritur d'Esriidis Caralans, vegcil 
BALCELLS-PUJOL, HUtha de Iimtitut d>Ern<dir Carakznr ( I ~ o ~ - I ~ Q Z ) ,  ja citada; Joan J m A  1 MUNA, 
L inicide kz linguíitica carakzna. Bemhard SchadeL Mn. Anroni M. Alcoveri I%ütitutd'E~tudi- Catnkznr 
(Barceloiia 2000); Maria Pilar P e m ,  «Una selecció de cartes d 'hroni  RilbiO i Lluch i de Jordi 
Rubió i Balaguer a h r o i i i  M. Alcovern, Jor<rnalof Catalan Studiei, rcvisra elecrrbiiica, ZOOI, i el me" 
treball nl2liraiii M. Alcover i I'lnstitut d'Estudis Catalans ( ~ g ~ ) u ,  diiü Ermpiorriendiir mniemporanii. 
Cinptna r&ie (Barcelona zoo>), ioj-162. 
6. Jordi Rubió fa atlusió implícita a la «Bibliagrafia del Prof. h r o i i i  Rubió i Lluchu, que 
encapgala el primer volurn d r  I'HommntFa AntoniRubiiiUucl, Mi,ce&nia deitudUliter~N, hiitdrics 
i Iing-iíitin (Barcelona i936), php, IX-XV. Ek tracta, pcrb, d'una bibliografia volgudimenr selectiva. 
N'hi ha una bibliografia iiiés caniplera. perb no exhaustiva, al fiiial dc I'iinportaiit cstudi d'r\lbert 
BALCELLS, «Antnni Kubió i Lluch, historiador i primer presidrnt de I'Institut d'htudis Catalansv. 
prbleg a la reimprerrió del primer volum d'iintoni l<uu~rb r L ~ u c i r  (ed.), Documennpcr a la hidria 
d e h  cultura carahna medievnl(Rarcelona zooo), r-42. Jordi Melé fa servir un bon nombre d'artides 
no iiiclosos cn aqucsres bibliografics a la aeric de quatre articles rinilats uAnrani Rubió i Lluch, cap 
a una histbria i una literatura nacionals». Revirta de Cakila~nya, i~únis. 171-174 (rnarq-juny de rooz), 
que cal complementar amh I'arricle del marein aurar «La literatura catalana a la Universirat (1)~. 
ibid., núm. i86 (juliol-agasr de zooj), phgs. qr-63. 
Les dues col.leccions diplomitiques que són les obres que més s'estimi, els 
Domments per la histbria de la cultura catalana m&-eval7 i el Diplontatari 
de I'OriPnt Catala8 han estar publicades sota el nom de I'Institut. En els 
Anuaris [de I'Institut d'Estudis Catalans] han vist la llum les denses 
monografies sobre diferents períodes de la vida del Ducat catali d'Atenes, 
que vénen a ésser com capítols de la historia de deixi sense acabar de 
I'Expedició catalana a Orient i de les seves conseqüencies. D'altres monografies 
sobre el mateix tema es publicaren en les Membries de la Secció histbrico- 
arqueolbgica de I'Institut; I'última porta la data de 1933 i aparegué a les 
darreries d'aquell any; és la que tracta de Lapoblació de la GrPcia catalana en 
elxivcn segle. Era un assumpte que I'havia captivat sempre molt i que, anys 
enrere, en 1908, havia comenpt a a c m  en un article al BoletZn de la AcadPmia 
de Buenm Lehm. Hi veia la prova més palesa de la justicia amb que havia 
donar el nom de catalana a aquella expansió de la nostra historia en terres 
gregues, i sempre que en parlava ho feia amb un escalf íntim, que no era pas 
fd d'un enderiament localista, sinó d'una illuminació brollada del Uarg estudi. 
Ve11 com era, malalt d'enyoranqa des de la seva viudedat, es rejoveni 
reemprenent i'estudi i I'ordenació final d'aquells materiais que durant tants 
d'anys havia anat enriquint i completant. Aquesta memoria fou l'últim estudi 
important publicar per Rubió i Lluch en vida i jo puc saber bé amb quin 
goig el Iliuri a I'Institut pera la seva edición. 
Tanmateix, aquestes aportacions no exhaureixen la c~~laboraúó de Rubió 
i Lluch als Anuaris de I'Institut. A més de ((l'estudi sobre I'elaboració de la 
C h i c a  del Cerimoniós», hi figuren .una llarga serie de necrologies de grans 
personalitats de la nostra cultura, com Torras i Bages o M. S. Oliver entre 
altres, o lligades indissolublement amb ella, com Menéndez y Pelayo, i de 
recensions d'obres importants com les Acta Aragonensia de Finke o I'Auzim 
March etsespréúécesseurs d'A. Pagks, que constitueixen veritables assaigs crí- 
7. N'hi ha una reediciá facsímil en dos volums, aparegtics el rnareix any, de la qual ja he 
esmenrir el primer, amb prbleg d'Albert Bdcells. El segoii duu un prbleg més breu, pero igualmenr 
iiircressant d'Alberr G. Hauf i Valls. Formen part de les «Membries de la Secció Hisrbrico- 
Arqueolbgicao de I'Iiisririir: 
8. Aqurst Diplomarirri sorri amb data dc 1947, que seria, doncs, el rerminui a quo per a la 
redaccid definitiva de la necralogia que comrntem. Més endavant trobarem uiia drra pisra coinudcnr: 
Jordi Rubiá es refcriri r<l Congris de la I.lengua de ,906 i conrinuark <iQuan avui, a quaranta anys 
de distancia ... i. 
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tia, de gran amplitud, plens d'aquell escalf generós tan característic del to de 
Rubió i Lluchn. <No m'enganya I'afecció filial -hi afegeix Jordi Rubi& quan 
dic que en aquelles planes hi trobem alguns dels fmits més madurs i més 
reflexius de la lenta familiarització del seu esperit amb I'obra d'un autor». 
Jordi Rubió posa en relleu que «quan fou fundat I'Instimt i Rubió i Lluch 
va entrar-hi, acabava de fer els cinquaiita-un anys. La seva orienració vers la 
historia de les nostres lletres i de l'expedició dels catalans a Orient ja era en 
ell ben crisd~liaada. Arrencava des de la seva jovenesa. L'Institut no va, doncs, 
despertar-la i dificilment pagué fer-la mes decidida i resolta. Pero va om- 
plir-la d'optimisme i va refrescar-la amb illusions d'aquelles que poques 
vegades tornem a sentir quan ja els cabells blanquegen. Allb que abans era 
tenacitat d'uns pocs, esquerpa i solit?uia, resultava compartir; sentia l'estí- 
mul de companys i deixebles; esdevenia un esforc la gloria del qual havia de 
decorar, com les llinties votives d'un temple, una institució cridada a ésser, 
a la vegada, el fonament i la clau de volta de la nostra cultura renaixent. La 
generació de Rubió i Lluch s'havia format sense el suport d'una forqa co- 
ordinadora com la que bategava en els propbsits de 1'Institut [...l. L'havia cer- 
cat en els Jou Florah, en I'Academia de Bones Lletres a la qual, ja des del segle 
xviii'. a deserat de les seves falles. la nostra Renaixenca deu molt més del 
" 
que ha estat reconegut; en el Cenhe~rsioni.rra dzCatalunya. Quan nasqué 
l'lmtitut, tota aquella fe que els joves de llavors hi posirem, la sentien com 
si encara ha fossin, els que hi formaren com a mestres. 1 Rubió i Lluch, amb 
una compenetració i una voluntat de posar-hi l'inima, que, encara que no 
cal quejo la proclami, crec deure meu de recordar ací. Les converses que amb 
el1 tenia, els estius, quan I'acompanyava a donar una passejada després d'un 
jornal dur de treball; els hiverns a casa, voltat dels seus Ilibres, a darrera hora 
del vespre, quan feia balan5 del dia, sempre acabaven parlant de I'Instirut. 
Mestre i deixeble ens hi sentíem igualment obligats i mai no oblidaré aque- 
lla frase que tantes vegades repetia: "L'Institut m'ha donat I'autonomia 
intel.lectual">~. 
Un cop s'ha referit hpliament a I'aportació de Rubió i Lluch a la cultura 
catalana i a la seva dedicació als ideals de I'Institut fundat per Prat de la Riba, 
Jordi Rubió no maga que arebé a casa seva, en contacte &b el seu pare Rubió 
i Ors, i a desgrat de la transcendkncia de I'obra d'aquest en la nostra Renai- 
xenp, una forta formació en la literatura castellana. La lectura dels seus cib- 
sics va fer-la des de la primera adolescencia. Li eren recomanats pels seus 
mestres, amb el propbsit que tan a cor tenia aquella generació d'aksolir un 
estil correcte i elegantn. 1 afegeix que «el Sr. G[aieti] Vidal i valenciano, que 
era catedratic de la nostra Universitat i se l'estimava molt, fou un censor se- 
ver en quant a la forma dels seus primers treballs publicats 'en castepa sobre 
Anacreont i Calderón de la Barca, en 1879 i 1882. El meu Pare m'havia expli- 
cat I'esforc que havia posat en tractar d'aconseguir aquel1 castissisme acadk- 
mic, exterioqi formal, que tant li era recomanat. Dbcilment s'hi va sotmetre 
un temps. Pero va reaccionar, per propi sentiment, enfortit encara per el 
consell del críuc Uosep] Ixart. 1 aquest canvi favorable coincideix amb la 
seva més intensa dedicació a la historia de la cultura caralana. Apamir dales- 
hores, recorda Jordi Rubió, recomanava 4s seus estudiants da  frase irbnica 
d'en Milii Fontanals, quan encarregava a sos deixebles que escrivissin' enprosa 
prosaica, és a dir, sense kmfasi, els treballs que havien de llegir a citedrau. 
Segons Jordi Rubió, el seu pare «ani enfortint cada vegada més l?adhesió 
a la cultura nostra. 1 ho féu no com una evasió circumstancial, sinó a plena 
consciencia i de manera reflexiva. Fou un escriptor bilingüe, perb t+n pene- 
trat de la keva missió en favor de la cultura catalana que el seu discqrs sobre 
el Quixot Pany 1905 a la Universitat,9 versi sobre la critica cervantina a. 
Catalunya i la seva oració d'entrada a I'Acadkmia Espanyola, en 1 ~ ~ 0 ,  sobre
el nom i I'a unitat de la llengua catalana.1° Mai no dissimula la seva convic- 
ció del dret a la vida, en pla d'igualtat amb la castellana, de la nostra llengua 
i de la nostra cultura. L'exposició que solia fer,a wmenqaments de c m ,  dels 
límits de ia literatura espanyola, tal com la formula en el Sumario de la seva 
historia de 1901, incloia les tres literatures peninsulars, tal com ~ e q é n d a  y 
Pelayo h i  havia sempre noblement proclamat en els seus estudis. 1 igual que 
a mida que s'endinsava m& en l'estudi de les nostres Iletres, el seu eitil caste- 
lli guanyava sinceritat i perdia el pes del provincianisme, la seva visió total 
de la cultura hispbica esdevenia més comprensiva i agermanador~~ No fou 
sense raó que una escriptora castellana, en els últims anys, cgualifici Rubió i 
Lluch d'home nexe entre la cultura castellana i la catalana)). 
Després d'explicar que Rubió i Ors havia educat el seu fill «en la' familia- 
ritat ambels clissics castellans~, Jordi Rubió assenyala que«tambéli va in- 
9. Tirula~ Impreiiorim rugmdarpor el eQa<ijotm i publicat a Barcelona el mareix any ,905. 
10. Vegcu més endavanc. 
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fondre I'amor a la nostra llengua i I'engrescament per la seva renaixenp de la 
qual Rubió i Ors fou conscient capdavanter. Encara servo alguns dels llibres 
de text de Rubió i Lluch en els quals estudia el batxillerat-i on posava de 
vegades en catala el seu nom i copiava, en els fulls de guarda, estrofes de La 
Pdwia de I'Aribau i del Roudor de Llobregat de Rubió i Ors. L'arribada d'un 
número de Lo Gay Sabu d'En Briz o de La Renaixema s'esperava amb illusió 
i, quan era fora de casa, preguntava per ells en les seves lletres familiars. La 
festa delsJocs Floralr, a la qual assistí sempre amb entusiasme, desinteressat, 
era per a el1 una joia íntima que en la vellesa li agradava d'evocar, com la d'una 
solemnitat en la qual la lluminositat de la Muralla de Mar, contrastant amb 
la claror de catedral del saló de Llotja, es conjugava amb la llum interior de 
fe i esperanca que aquells iniciats veien brillar en el seu cor». 
Jordi Rubió era conscie~it que la ~(generació d'intellectuals» del seu pare, 
<<que amb ben poqucs excepcions mai no es definí políticament de cara a 
Catalunya, fou la que va fer possible I'expansió política primera del catalanis- 
me, que és la glbria de la generació de Prat de la Riba. Són tants els elements 
que intenrenen en la misteriosa cadena de les accions i reaccions histbriques que 
fóra ingenua la precipitació de voler marcar una divisió entre causa i efecte 
a base d'una simple precedencia cronolbgica. Perb seria també injust de 
desconeixer la part que hi va tenir Rubió i Lluch des de la catedra i amb la 
ploma, perque sentí de manera integral el problema de la restauració de la 
nosua cultura. N'és una prova palesa la seva wntribució a la Revitu Catalana 
de M O S S ~ ~  Jaume Collell, on publid, I'my 1889, els primers artides en catali 
que consigna la seva bibliografia. Un d'ells, Sobre los moviments literaris 
regionalr &Espanya, assenyala clarament el lligam íntim existent entre la 
nacionalitat i la Uengua, que fou un dels leit-motiven de les seves Ilicons de 
literatura cataiana. Fidel a aquest sentiment va rrebaüar per fer entrar la Uengua 
catalana en la vida oficial de l'Acadkmia de Bones Lletres, I'única societat 
dedicada als alts estudis histbrics amb que llavors comptava la nostra ciutat. 
1 en aixb s'avancava un poc a allb que havien cregut escaient no sols els 
patriarques com Mili i Fontanals, sin6 la generacid immediatament posterior, 
imbuida com estava d'un tradicionalisme tan tímid i respectuós envers les 
institucions oficials. El 17 de maig de I'any 1897 [Rubió i Lluch] presenta a 
I'aprovació de 1'Academia una proposició perque poguessin ésser llegits en 
catali els discursos inaugurals, gracies a I'acceptació de la qual el Dr. Torras 
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i Bages pogué llegir el seu, en 1898, en la nostra Ilengua. M'havia explicar el 
meu Pare que I'Aguiló 4 s  a dir, Maria Aguiló, membre de I'Acadkmia, poeta 
i erudit molt influent arreu dels pasos de llengua catalana- no va poder retenir 
les Iligrimes, quan ana a comunicar-li el seu propbsit i demanar-li que signés 
la proposición. 
Jordi Rubió considera que el seu pare va polaritzar ((aquest catalanisme 
literarin que portava «a I'himax entorn de «dos temes que li ompliren lavida: 
la historia de la literatura catalana i la de I'Orient Catala. En el prbleg del 
Diplomatan que porta aquest títol, explica de quina manera fortuita rebé, 
en 1879, l'estímul d'estudiar I'Expedició a Orient, aprofitant així la conei- 
xenp que tenia del grec. La dedicació de Rubió i Lludi, bastant anterior, a la 
literatura catalana, no obeí tant, em sembla, a I'exemple del seu mestre vene- 
rat Mili i Fontanals, com a l'emulació del seu company d'estudis universi- 
taris Menénda y Pelayo, amb el qual tant intima el curs 1872-1873 Fou una 
emulació que no es palesi en una imiració infecunda, sinó en I'adaptació en 
profit de la nostra cultura d'algunes de les iniciatives juvenils que aquell ado- 
lescent ja genial ~lanejava. Menénda y Pelayo preparava, ja des de 1873, una 
bibliografia espanyola de traduccions dissiques i vers 1875, potser un any 
abans, Rubió i Lluch comen$ a aplegar materials per a un diccionari de tra- 
ductor~ catalans dels classics. Igualment I'estímul de les versions en vers de 
poetes grecs per Menénda y Pelayo, incita Rubió i Lluch a traduir Anacreont 
al catala, traducció inexperta que comenci en 1877 i per a prologar la qual 
escrigué una O& a Anacreont (publicada en 1878 en Lo Gay Saber), on és 
clara la suggesti6 de I'Epütoh a Horacio del polígraf santanderí),. Rubi6 i Lluch 
dedica la tesi doctoral a Anacreont (1879), perb aquest «fou el primer i darrer 
estudi que publica sobre les literatures dissiques~. Jordi Rubió explica,perb, 
que mai no les oblida i li consta la impressió que li causaren, «en els seus 
darrers anysn, lectures com la Guerra del Peloponks, hqui l  o Seneca. Cada 
dia dedicava una estona a la lectura dels seus poetes preferits, <,Virgili sobre- 
tot Horacin, i «ja en la vellesa s'assaji, per esplai, en la versió en vers catala de 
bastantes odes d'Horaci, que romanen inedites en llur majoriar. 
Segons Jordi Rubió, «el diccionari de traductors dissics catalaris que co- 
menta als divuit anys, marca una fita notable en els esmdis de Rubió i Lluch 
sobre la nostra literatura. Tor seguir n'amplii el marc, fins a convertir-lo en 
un arxiu per ordre alfabetic dels escriptors en la nostra Ilengua, que no para 
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mai d'enriquir i s'esfor@ de tenir al corrent de la nova bibliografia. Aixi ha 
esdevingut un instrument de treball utilíssim, l'eficicia del quai ningú no 
pot valorar millor que jo, o els que fórem els seus deixebles més acostats. 
No crec que penses mai en publicar-lo. El veia com una mena de 
Handapparat, del qual moltes vegades franqueja generosament les informa- 
cions als qui les hi demanaven, destinat tal volta a esdevenir una eina de trebd 
col.lectiu, pera &ser urilitzada i tinguda al dia per al seminari de la dredra de 
literatura catalana»." 
En tot cas, Rubió i Lluch no abandona ((l'estudi de les traduccions de c1A.s- 
sics al catala [...l. En va ésser fruit ben madur i ple de noverats, el seu discurs 
d'entrada a I'Acadkmia de Bones Lletres, en 1889, sobre el renaixement clh- 
sic en la literatura  atal lana.'^ Era un tema queja en plantejar-se'l de jove, li 
posa un amor per rota la vida. Els seus descobriments posteriors a I'Arxiu de 
la Corona d'hagó sobre la histbria de la nostra cultura, les noves edicions de 
textos, les adauisicions de manuscrits fetes ver la Biblioteca de Catalunva, li 
2 .  
despertaren el desig de posar al dia aquelles planes acadkmiques, perb en for- 
ma mes didactica i apropiada. Hi dedica diverses tandes de lli~ons en la seva 
- A 
catedra dels Estudis Uniuersitaris, especialment en el curs 1916-17, i d'elles 
sortí la memoria Joan I humanista i elprimerperiode de I'humanüme catala 
que redacta I'any 1917 i aparegué en el dese volum de la revista dels Esdis.  
Crec poder dir que és, per al meu gust -continua el seu fill-, la més harmb- 
nica, m& rica d'aspectes i més i g i i e n t  resolta de les contribucions de Rubió 
i Lluch a la historia de les lletres catalanes>>. Paral.lelament a aquest treball, 
Rubi6 i Lluch emprengue la feixuga tasca de recopilar un fndexde traduccions 
antigues al cataii, que es proposa de publicarais Escudü Uniuersitaris Cata- 
lans amb I'ajuda de sl'emdició, sempre tan precisa, &En Ramon d'Albs, perb 
aquest no pogué posar-se a la tasca, i I'fndexde Traduccions romanguk inkditn. 
Jordi Rubió ens fa saber que <J'organització del seu Diccionari d'escrip- 
tors catalans, obliga Rubió i Lluch a estar al corrent de la bibliografia corrent 
11. Jordi Ruhió hi afcgeiv una dada que sclvek pera la swa hiognfia: .Si se'm permer que 
iiirercali una declaració personal en aquesres planes, dirC que desprCs de la rnorr del mcii Parc, m'hc 
considerar només com un diporitari d'aquells gruixurr Iligalls quc tan hmiliars ern s6n des dr la 
inc~ncesa ique, en allb que puc, m'esforso decomplerar cal com feiaen vidid'ell, per tal de mantenir- 
los en estar de selvei.,, 
12. El rico1 exacre, en casrelli, 6s ElRenadmiento c h i c o  en la liternturn catalana. Fou llegir el 
17 de juny dr 1889, amb <~Cancesraciún del Sr. Vidal de Valencianor. 
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[sic] en catala. D'aixb resulta la crbnica Lo moviment literari en catala en 1888 
que aparegué en la Revista Catalana en forma molt metbdica, que coincidí 
amb I'Anuari Bibliogrdjc cata& 1888, publicat per LXvenf. Per aquel1 temps 
s'inicii I'important Kritischer Jahresbericht über die Forschritte der 
RomanUchen Philologie dirigit per Karl Vollmoller. Rubió i Lluch fou cridat 
a collaborar-hi i allí publici una llarga ressenya crítica de les publicacions sobre 
llengua i literatura catalanes en 1890, que ha estat molt poc coneguda a casa 
nostia perb que té veritable incerbn. Jordi Rubió adverteix que <<aquelles planes 
són quasi les úniques que Rubió i Lluch escrigue actuant de crltic de les Ile- 
tres catalanes contemporhiesn, bé que matisa que «encara hauríem d'afegir 
en aquest aspecte alguns artides seus per a revistes de Colbmbia13 on dona a 
conkiier'les nostres lletres entre els seus més selectes cerdes literaris)). 
Com a conseqükncia d'aquests anteoedents, Jordi Rubió assenyalaque «cada 
dia s'ani precisant més el desig de Rubió i Lluch d'esdevenir I'historiador de 
les nostres Iletres. L'any 1884, en el curs de literatura general que donava a la 
Universitat intercala una serie de Ilicons sobre histbria de la literatura catala- 
na. Aquell curs fou deixeble seu En NarcísVerdaguer i Callís, el qual reacciona 
patribticament a la suggestió d'aquelles Iliqons i escrigué una carta d'agrai- 
ment al professor (per ella he tingut noticia d'aquest episodi) donant-li les 
gricies "per haver estat el primer catedratic que, momproprio, explica Pitera- 
tura catalana a la nostra Universitat". L'any 1892 dona al Centre Excursio- 
nista que llavors presidia, una conferencia sobre els cardcterrgeneralr a5 la 
literamra catalana. El record i I'estímul del discurs inaugural del curs de 1865- 
66 a la Universitat de Barcelona, on En Mili i Fontanals fuca magistrdment 
els cadcters de la literatura castellana, portaren Rubió i Lluch a elaborar un 
conjunt d'idees expressives del valor de les nostres lletres medievals i a coor- 
dinar en una sintesi orientadora els fruits dels seus estudis i lectures sobre els 
nostres clbsics. Aquella conferencia és un primer esbós que després ani ela- 
borant. El veiem desenrodlat en les conferencies sobre literatura catalana que 
dona a la nostra Universitat el curs 1897-98, per iniciativa del Sr. [Manuel] 
Duran i Bas quan en fou rector i que tant excitaren el patrioterisme irres- 
13. En nota coiitiiiua: <<A La Nación de Bogoci publica en ,890 una ullada sobre Ii lireratura 
catalana en 1889, així coin al Correo de lar Aldem dc 1889 escrigué tina valaració crítica de Costa i 
Llohera, que despres, en 1928, fou la base del proleg que hagué d'escriurc pcr a la rradiicció castellana 
de les Horaciane, i Vi~ioni dP Pnkrtinn del jesuita colornbii P. Vagas Tamaya.n 
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ponsable d'alguns peribdics de Madrid. D'aquestes conferkncies no se'n con- 
serven sinó resums, pero en dona la flor en el seu discurs universitari inaugu- 
ral de 1901 sobre els Caracteres que distinguen a /a antigua literatura cata/ana,'4 
discurs que no pogué ésser llegit ni impres tal com el meu Pare va escriure'l, 
per consell d'alguns membres del nostre claustre universitari que el1 respec- 
tava molt i que temien que tornessin a sorgir campanyes tan intemperants 
com I'altra vegada. En forma molt més amplia desenrotlli el mateix esque- 
- 
ma en les memorables dotze conferencies que dona a la noble rotonda de 
I'Ateneu Barcelon?~ l'estiu de 1oo4. com a ~ b r t i c  de la catedra de Literatura 
, .. 
Catalana, creada per els EstudU Uniuerritaris i que li fou confiada. Tampoc 
no foren publicades, perb se'n donaren extensos resums a la premsa. Cons- 
tituiren els capítols d'una visió sintktica no sols de la historia de les nostres 
lletres sin6 dels elemenrs i influkncies actives i passives que n'integraren la 
personalitat)). 
Jordi Rubió, que havia estar deixeble del seu pare als Estudis Universitaris 
Catalans, afirma amb coneixement de causa que aquesta catedra «fou el co- 
ronament d'una i1,lusió que Rubió i Lluch tenia molt arrelada i s'hi dona de 
ple. L'efidcia que va tenir podem mesurar-la per la que han tingut en dife- 
rents camps de la nostra cultura els nuclis selectes que s'hi formaren. Deixe- 
bles d'ella eren els que formaren I'equip de joves que va dur a bon terme 
I'Exposici6 Bibliografica organitzada I'any 1906, amb motiu del Congrés de 
la Llengua Catalana. ' 5  Marca una etapa en la vida de trebaii científic de Rubió 
i Lluch, perquk les exigkncies de I'ensenyament obren constantment noves 
perspectives de recerca i presenten a cada punt problemes al professor. La 
revista dels Esmdis UniversitarU Catahns, a la qual coLlabori sempre amb 
amor i illusi6, soliapublicar resums dels temes tractats en cada curs. No em 
cal doncs de recordar-los tots, perb és de justícia que faci una excepció amb 
les Ilicons que dedica a Ramon Lid». En efecte, «en els cursos de 1906 i 1910 
14. N'hi ha una reediciá facsirnil presentada per Joaquini Molas, feta per la Uiiiversitat de 
Bareluna: Anconi Rusid 1 LLVCH, AIpznorde (oi rarancrei quedistinguen a Lzantigun Iirr~amrnraraiana 
(Barcelona zooi). 
15. Segons les acres del P h e r  Con@ Internacional de L? Líengua Catahna. Barcelona, Octubre 
rkrpob(Barcelona igo8), la Cnrnissió de I'Exposiciá Bihliogrifica era formada per Eudald Canibell 
-director de la Bibliotca Públia Anis-, Ramon Miquel i Plaiix, C h r  Nieto, Jordi Rilbió i Balxgucr, 
Francesc de P. Colldeforns, Ramoii d'Albs i de Dou, Maiiucl Ravenrás, Josep M. Lópn Picó, Fraiicesc 
Marrorell i Miquel Cabep. 
hi consagra llargues tandes de conferknciesw, estimulades per I'entrada a la 
Biblioteca de I'Ateneu, per suggeriment de Miquel dels Sants Oliver, del 
volum dedicat a Llull de I'Histoire littéraire de la Fvance de Littré-Hauréau. 
«No era cap novetat bibliogrifica -comenta Jordi Rubio-, puix aparegué I'any 
1885, perb aqueU volum, indispensable per a I'esmdi del IuElisme, no es trobava 
abans en cap biblioteca pública de Barcelona. Eren els temps que vivíem mas- 
sa isolats del món de la cultura europea. Rubió i Lluch dedica molts dies a 
resumir-lo «en la sala de l'administració de I'Ateneu, al segon pis de I'edifici 
que llavors ocupava al costar del Principal [...l. Un sumari d'aqueJles expli- 
cacions el publica en el volum quart dels Estudirn. 
Un cop més, Jordi Rubió es deixa mar pels camins dels records perso- 
nals i confessa que tots els qui «seguírem» les explicacions de Rubió i Lluch 
«hem sentit un moment o altre I'obsessió del lul.lisme per obra i @cia d'elles. 
D'una excitació del nostre mestre nasqué la Bibliograja de les impressions 
luLianes d'E. Rogent i E. Duran Reynals, que tota sola ja fóra la justificació 
d'una catedra i el títol de naixenp d'una escola. En aquelles lliconS es forma 
també el nostre enyorat company Ramon d'Albs, qui si la mort +o ha ha- 
gués impedit, era el cridat a publicar la bibliografia dels manuscrits de Ramon 
Llull escampats per el món, pera la qual d e s i  tanta feina piepar&la». 
1 no cal dir que «amb la catedra dels Estudis esta també relacionada ínti- 
mament la magna coLlecció de Donrmentsper la hidria de Lz cu~mra cata- 
lana mig-eual (1908-ZI), que reporta tanta d'honor a la nostra cultura com al 
seu co[lector i editor. La idea de formar aquella co!lecció no brolli de les 
Iliqons de literatura catalana, pero en elles uoba camp per desenrodar-la i 
eficients ~o~laboradors. Rubió i Lluch mateix n'ha explicat la gestació. 
Pardlelament als estudis d'histbria literbia de Catalunya, realitzava per se- 
gona vegada un escorcoll a 1'Anriu de la Corona d'ilragó per completar la 
documentació del Diplomatarz de l'Orient Catala i tot repassant els registres 
des de Jaume 11 a Martí 1, li venien a les mans documents de valor cultural 
que es plaia de comentar a la seva catedra. La curiositat i interks que aquelles 
troballes desvetllaven en els alumnes, no cal ponderar-les ací. Allb era com 
qui diu sorprendre en la seva actitud original els autors, lectors i impulsadors 
de la nostra vella literatura, sense deformacions ni interpretacions erudites. 
Tots sentíem la febre de I'excavador quan veu sorgir els restes autkntics d'una 
ciutat que abans només era coneguda per informacions tradicionals i de se- 
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gona mh. Aixi sorgi espontiniament l'equip de recercadors a 1'Arxiu que 
col.laboraren amb Rubió i Lluch en la composició del recull. En Ramon 
d'Albs, En Francisco Manorell i Trabal, En F. Valls Taberner, jo mateix, 
únic sobrevivent &aquella colla tan agermanadas. 
Jordi Rubió, amb la seva modestia habitual, no explica el paper rellevant 
que tingué en l'elaboració dels Dommentsper la historia aé la cultura catakz- 
na mig-eval, reconeguda pel seu pare mateix, pero sí que ens ofereix unes 
pinzellades ben suggerents sobre el complex procés de I'obra. «El primer 
volum s'ani estampant en plena recerca. Li caiia molt a l~lnstitutde mostrar 
ripidament eficacia i no fou aconsellable d'esperar que les recerques fossin 
acabades. Ben aviat es va veure la necessitat de publicar un aitre volum, per- 
que s'anaven fent descobertes queja no era possible d'encabir en el lloc on 
cronolbgicament pertocava.'"'index alfabetic del darrer [segon] volum, tan 
ben treballat per Ferran Soldevila, dóna unitat a I'obra, pero és clar, i el meu 
Pare prou ho reconeüa, que la col.lecci6 bauria resultat d'un efecte molt mes 
impressionant, si hagués aparegut d'una vegada i en successió única de dates. 
El primer volum dels Domments, amb el seu prbleg tan vibrant, és com el 
primer repon d'un descobridor que ha arribar a terres ignorades. Rubió i Lluch 
volgue comentar-lo com es mereixia i hi trebaili febrosament durant uns 
mesos. Perb aquel1 primer llarg esbós de prbleg, resti en gran part inedit, 
llevat dels capítols sobre la Ciencia orientala Cazalunya i I'Oratbria catalana 
a I'Eúat Mitjana17 que foren publicats a la revista Estudis Universitaris i ens 
donen una idea de la consciencia que tenia I'editor de la importhcia d'aquell 
diplomatari per a la histbria de la nostra cultura. Si ben aviat es decidí a sacri- 
ficar tant de treball perla impossibilitat d'incloure'l en el primer volum, sense 
donar-li unes dimensions excessives, a mida que avancava en la impressió del 
segon va veure clar que en I'estudi preliminar havia de seguir altres camins, 
perque un comentari exhaustiu de tots els descobriments i nous punts de 
vista aportats pels Domments representava fer la histbria de tota la cultura 
16. Rccordeu que a I'lnsritur els llibrcs s'aiiaveii editinr per plecs al Ilarg dc molcs anys, com 
ia feia, pcr exernple, Maria Aguilo ai segle m, procedirnenr que rcnia avantatges i drsamnrarger i 
que motivava que sovinr les obres no  arribersin niai a ban rerine i quedessin limiades a alguns plecs 
impresos prhcricamcnr inúiils. 
17, Jordi Rubió afegeix en nota: -La inoiiografia sobre Lékzboracid de h Crbnica dc Pere d 
Ctrirnonidr (Anuan LEC, ,  1909-io) fou tamhi I'.arnpliació d'un capitol del primer prbleg pcr als 
Doru>nenrr.~ 
nostra en l'kpoca gbrica. Rubió i Lluch tenia conscikncia que amb la seva 
col~lecció no havia fet rnés que iniciar sistematicament la revelació dels tre- 
sors d'informació que tanquen els nostres arxius en l'ordre de la cultura. 
El1 obrí magistralment un camí i en el prbleg, tan dens, al segon volum, 
no solament va saber organitzar aquel1 conjunt meravellós de norícies 
disperses, sin6 que ens deixa una Ui~ó de mktode per a les futures recerques 
d'aquesta dasse». 
Jordi Rubió ens revela tot seguir «una altra tasca» de Rubió i Lluch, rela- 
cionada amb la catedra dels Estudis Universitaris, que ~I'absorbí les vacances 
d'alguns anys, perb que resta truncada i inkdita, en part, $0 que no vol dir 
que fos sense eficacia, perquk l'utilitza molt en els seus cursos i fins en dicta 
en ells alguna part. És el Suman' d'bistbria de (a literatura catalana., El nom 
prové del Sumario sobre la literatura espanyola que publica en 1901, en el 
qual havia dedicat bastantes planes a un resum orghic de la historia de les 
nostres Iletres, des dels orígeiis fins a la Renaixenca [...l. Aquelles Ilicons del 
Sumario, Rubió i Llucb les forja de cap i de nou, les redacta en llengua cata- 
lana i s'esforca en posar-les al dia dels resultats de les noves recerques. L'any 
1910 s'hi comenta a posar. En 1912 hi treballa uns mesos activament; els es- 
tius de 1914 a 1916 s'hi torna a dedicar, perb el seu desig de redactar uns capí- 
tols de la histbria del Ducat d'Atenes i l'acabamenr del Diplomatari de la 
Cultura Catalana I'obligaren a suspendre el treball. Aquella existencia tan 
afanyada de Rubió i Lluch, repartida entre dos temes d'estudi cada un dels 
quals era prou per omplir una vida, sobrerot tenint en compte les limitacions 
dels seus ulls i de la seva salut, I'obliga molt sovint a fer aquesrs sacrificis. 
"Sóc una mena de Sísifus intel.lectual, deia ella, obligar a aprendre i a oblidar 
una mateixa cosa, sense poder arribar moltes vegades a treure profit dels 
materials recollits i de la preparació esmerqada." Una pan només en vaveure 
la Ilum, la que treballa mes i li serví de tema en un dels seus cursos. És aquella 
concisa memoria en forma de programa sobre La cultura en el r e p t  úe Pere 
el Cerimoniós, publicada en 1917 en el volum witk dels Etudk Universitah). 
De tot plegat, Jordi Rubió en conclou ~I'eficacia que assolí aquella mo- 
desta catedra [de literatura catalana dels Esmdis Universitaris Catalans], pri- 
vada de tot auxili oficial, ignorada de molts, sense aula propia, transhumant 
des de l'Atenm de la Rambla al segon pis del del carrer de la Canuda; acolli- 
da després als baixos del Palau de la Generalitar, o a una sala de la Biblioteca 
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de Catalunya, o al Politecnicum, o a la Cara delr Canonges. S'ha dit que no 
por haver-hi bons mestres sense bons deixebles, pero aquests no ho poden 
esdevenir sense la virtut comunicativa d'iin mestre autkntic que, a I'aula o 
fora d'ella, faci brillar davant dels ulls dels joves I'anhel d'una il.lusió d'estu- 
di. Aquesta iLlusió mai Rubió i Lluch no la perdé i sempre en reserva la mi- 
llar part per als seus alumnes. En els seus últims anys, quan ja la sdut o els 
compromisos no li permetien de seguir donant amb regularitat les swes clas- 
ses, encara en 1921 dedica als Estudis Universitaris una tanda de Uipns sobre 
el Danta Catalunp, en commemoració del centenari de la mort de I'Alighieri, 
amb la col-laboració d'en Ramon d'Albs. Hi €oren llegits i comentats alguns 
dels cants m& famosos de la versió de I'Andreu Febrer. Rubió i Lluch, aquel1 
any es concentra totalment en el poema sacro, omplí de notes dos exemplars 
de butxaca que duia sempre amb ell, n'estudii comentaris, s'aplid a la tra- 
ducció d'algun fragment, prengué part en commemoracions públiques so- 
bre Dante i escrigué un assaig sobre el sentiment de la música en eil i Fray 
Luis de León, que publica després en la mi~ce~linia en honor de la Sra. Ca- 
rolina Michaelis de Vasconcellos. L'entusiasme dantesc I'obsessiona magi- 
cament i necessita de comunicar-lo als seus deixebles, rant a la Universitat 
com als Estudin. 
Tot i que «les llicons de Rubió i Lluch a la catedra de literatura catalana 
versaren sempre sobre temes medievals*, no cal oblidar -ens recorda Jordi 
Rubió- ael gmp important de treballs que dedid a i'estudi de la nostra Re- 
naixenca i d'algunes de les seves figures cabdals~, sorgits de da veneració que 
sentia per I'obra del seu pare el Gayter del Llobregat i per la figura moral i 
d'home savi de Mili i Fontanals, mestre seu a la Universitat. Va succeir-lo 
en la catedra i sempre inaugura els cursos dedicant una lliq6 a enaltir-ne I'obra 
i a despertar en els alumnes I'admiració per ella. L'estudi de la significació 
del llegat literari i patribtic d'aquells capdavanters de la Renaixenqa, el porti 
a endinsar-se en la historia del romanticisme a Catalunya i s'hi documenta 
amplarnent i de primera m i  estudiant epistolaris, revistes i peribdics del temps. 
L a  primera monografia que hi dedid pertocava al seu pare i fou el prbleg 
amb el qual va cloure el darrer volum de l'edició poliglota del Gayter, que 
Rubió i Ors emprengué en la vellesa, amb la iilusió de l'home que, prop del 
terme de la vida, es posa a contemplar amb complaenca I'obra de la jovene- 
sa. Aquel1 proleg al quart volum del Gqter es publica l'any 1702. Constituya 
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no solament una vindicació justa i imparcial de la intencionalitat de I'obra 
restauradora del Gaiter, que és el seu major merit, sinó un capítol que encara 
no havia estat escrit mai de la histbria dels orígens de la Renaixenqa),. 
Els coneixedors de I'obra de Jordi Rubió i Balaguer s'adonaran que, en fer 
la trajectbria intel.lectual del seu pare, fa en certa manera la seva. El1 també va 
dedicar la major part dels seus esforqos a la literaturamedieval, tampoc 
no resistí la temptació de llegir tota la paperassa del segle XIX i de redactar 
esplkndids treballs sobre Mili i Fontanals i sobre molts altres aspectes de la 
Renaixenca, tot i que en un cert moment va restar paralitzat en la redacció 
dels capitols referents a aquesta epoca destinats a la Historia general LSe las 
literaturas hispánicas dirigida per Guillem Díaz-Plaja, i no es decidí precisa- 
ment a escriure sobre el seu avi i sobre el paper que havia desenvolupat dins 
el moviment romhtic catala. No hem de tractar, perb, ara de la figura de 
Jordi Rubió, sinó de la del seu pare i hem de constatar l'interes que va tenir 
a insistir en la contribució d'aquest a la historia literkia del segle XIX. Escol- 
tem, dona, les seves paraules: ~L'ambient en que ella [la Renaixenca] va flo- 
rir, va tractar-lo amb gran novetat de dades en el discurs de contestació al 
Prof. Uosk] Jordán de Urríes [Azara], quan entra a I'Acadkmia [de Bones 
Lletres] I'any 1912.18 Així com el proleg amunt esmentat va circumscriure's 
a I'estudi dels poetes que seguiren la crida del Gaiter, imitant la seva dishessa 
de joglar local, en I'altre treball estudia l'escola poetica catalana en castella en 
I'epoca romhtica, sense la qual, com diu molt be, la Renaixen~a resultaria 
inexplicable en molts aspectes. En aquel1 discurs Rubió i Lluch formula ju- 
dicis sobre les figures de major significació en el nostre romanticisme, que 
eren llavors de molta novetat i que després han estat acceptades en gran part 
per els historiadors que han estudiat el mateix període. Són idees que mes 
tard amplia, forrnulant-les damunt &una documentació encara més abun- 
dosa, en el discurs llegit en la nostra Universitat l'any 1919, amb motiu del 
centenari de la naixenga de Mili i Fontanals, que és el més extens dels quatre 
estudis que publica sobre el seu mestre en 1908,1918 i 1919. La figura &En 
Mili surt potser deliniada amb més relleu en les Notes biogrh.ques i crítiques 
(1918) que va escriure per a la Protectora de I'Ensenyanqa Catalana, en unes 
planes molt denses i succintes, perb en canvi la severa dignitat i la gran sug- 
r8. El rírol del discurs de Jordáii de Urries era Rubidy Ori comopoeta cairellano. 
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gestió de la seva personalitat ressaiten més suaument modulades, fins per 
contrast, quan Rubió i Lluch les fa destacar enmig de les fluctuacions i des- 
afinaments, a I'impuls de la moda literaria, d'alguns dels escriptors del seu 
temps. A aquest grup d'estudis, si b i  amarat tot eii per el mateix combat 
religiós que l'apassiona de jove, pertany la Noticia &algunos apoíogütassegkzres 
contemporáneos & Balmes, a desgrat del que hom deduiria del seu títol i pro- 
pbsit, memoria publicada en 1916 en les Actes del Congres internacional 
d'Apologktica reunit a Vic. En aquella memoria estudia amb amorosa dedi- 
cació les personalitats d'en Uoaquim] Roca i Cornet, d'en Uosep M.] 
Quadrado i molt en especial la d'en Tomh Aguiló, íntim amic del seu pare, 
inima aturmentada i d'alta vibració espiritual, tan iiigada a En Piferrer, i que 
va ésser, amb En Quadrado, I'artífex eficient de la germanor literaria, que no 
s'ha interromput mai mis, entre Cataiunya i Mallorca». 
Jordi Rubió assegura que el seu pare ntenia la i'lusió d'escriure la histbria 
del nostre romanticisme, Els llibres de Farinelli sobre Il romanticismo in 
Germania i Il Romanticismo nelMondo kztino li feren gran impressió. Havia 
rebut de viva veu dels seus mestres, i per uadició familiar, moltes impressions 
i notícies personals sobre el romanticisme a Catalunya, tenia en la seva bibli- 
oteca bastants materials d'esmdi difícils de trobar en altres Ilocs, i els com- 
pleta amb pacients despulls en les revistes i peribdics del temps. NomQ una 
petita part d'aquests elements va poder aprofitar-los en els discursos esmen- 
tats, perqui? la dissertació acadkmica no era un motllo adequat d'exposició 
didactica. Aviat els estudii d'Alfons Par, del Prof. Allison Peers i d'en Manuel 
de Montoliu sobre aquel1 període, el retragueren de continuar les recerques. 
Pero is evident que assenyala un camí i que no ha estar perdut I'esfor~ que 
dedica a un tema que prou sabem eis qui tractirem'g íntimament Rubió i 
Lluch de quina manera tan viva i comprensiva imaginava*. 
Jordi Rubió no maga  que Naquestes planes de recordanca no poden ésser 
un comentari minuciós de la bibliografia completa de Rubió i Lluchu, perb 
alhora fa constar que s'ha aesforcat de posar-hi de manifest la relació que 
sempre crec observar-hi entre la publicació d'un estudi o d'una monografia 
i la lenta maduració interior d'un tema literari. Rubió i Lluch sentia la passió 
de I'esnidi pero no tenia la febre de publicar. No emprenia un estudi literari 
i y .  I.'original rnsntiscrir diii, pcr u11 lapsus, rructurpn. 
amb vistes a la seva utilització immediata, sinó obeint a una mena de meca- 
nisme interior, posat en moviment per una secreta vocació o afinitat. Ex- 
trets i suggestions de lectures, notes de recerques, etc tot ho anava anrivant, 
anotant-hi la dataquasi sempre, en aquelles carpetes que tantes vegades Uiga- 
va i deslligava al cap del dia. De vegades hi afegia els seus resums de catedra, 
per a la qud sempre es preparava amb la ploma a la mi, tot i que la seva 
miopia li feia molt dificil d'utilitzar notes durant I'explicació. Quan un rema 
ja el sentia prou embastat i ric per comunicar-lo ds deixebles, en feia I'objec- 
te d'una tanda de Ilipns, repetint-les de vegades en cursos posteriors. Llavors 
era quan redactava el treball per a la publicació, si se n'hi oferia avinentesa, als 
E s d ü  Universitarü o a 1'Anwri de 1'Insritut. Les troballes d'arxiu que pu- 
bl id als Documentsper a la historia de la cultura catalana, li serviren sovint 
d'element polaritzador dels materials que tenia aplegatsa. En canvi, d'dtres 
vegades la necessitat de donar un treball a la impremta li era imposada per 
alguna exigencia de la seva vida academia o socid. De tota manera, pocs són 
els seus estudis que en realitat puguin dir-se fills de les circumstincies. No 
ho dicen to d'elogi ni menys encara de crítica dels que ho són, sinó per ex- 
plicar la seva manera ordinaria de treballar. Quasi sempre trobem al dessota 
d'estudis i escrits de compromis, com els discursos acadkmics, una Uarga serie 
d'assaigs parcials, que de vegades es remunten a alguns anys enrere, i dels quals 
6s facil de rastrejar-ne la cronologia. 1 aquells discursos li plda d'estructurar- 
los en forma de síntesis, en les que bategi sempre una ambició patribtica 
constructiva». 
~ o r d i  Rubió en posa un exemple, tret altre cop d'una dissertaci6 del seu 
pare a IAcadkmia de Bones Lletres. «Així per exemple -continua-, en el 
discurs acadkmic de contestació al Sr. [Cosme] Parpal i Marques,2o doni  
en 1913 una visió panorhica de I'escola histhrica catalana, en la que hi és 
ben evident la influencia de les illusions i projectes dels primers anys no- 
blement ambiciosos del nostre Institut d'Estudis Catalans. En les darreres 
pagines parla d'ell com de I'organisme obligat a encarrilar i donar unitat 
20. Discurs d'ingrés a la Reial Academia de Bones Llerres de Harcelona, titular Lz l-la de 
Menorca en tiempo de- Felrpe II. L'exrensa resposra de Rtibió i 1,luch duia el rítol La ciruela hiitórica 
catalana. En la introducció s'hi fria una breu pero interessanc allusid a l'apornci6 menorquina a la 
literatura catalana, treta de .mi Di~cionari dCicriptorr en lleva catahnn, todavía in&diro» (plgs. gj- 
94 i notes corresponeiits). 
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als elements dispersos de la nostra erudició, extirpant-ne l'intrusisme, tan 
sovint temerari per falta de mitode. Tanca la seva peroració, que fou escrita 
en castella, invocant el geni de la llengua catalana perquk comuniqui el seu 
al& al futur historiador de la noma histbria nacional, artista i home de ciencia 
a la vegada, que li alci i'edifici en l'idioma matern que consagri la nostra li- 
teratura "amb el més gran monument que pot ostentar un poble després de 
l'epopeia: la histbria nacional". Avui aquelles paraules ens semblen 
profktiques». 
Jordi Rubió no deixa de banda tampoc aun encarrec de I'Acadimia de 
Bones Lletres* que porta el seu pare «a editar en 1901, després de llargs anys 
de preparació, la novel.la cavalleresca Curial. L'havia copiada afanyadament 
a Madrid I'any 1892, en condicions que per forp  se n'havia de ressentir la 
c01lecci6,~1 pero el judici que en féu i les notes amh que la comenta no han 
perdut l'interks i definiren molt bé el valor d'aquella narració cavalleresca, 
tan variada d'aspectes i tan finament escrita. Durant els anys que I'estudiava 
va dedicar llarga atenció al Tirant lo Blanch. Va treballar-hi molt i entre els 
papers que ha deixat hi ha moltes notes sobre el seu vocabulari, refranys, 
geografia i característiques nove'lesques. Tant I'atreia per el seu caracter ca- 
valleresc en comparació amb el del Curial, com per el record de la gesta de 
Roger de Flor que féu que i'autor arrelés en la nostra tradició histbrica les 
aventures guerreres de Tirant. Aquella preparació va servir-li pera escriure el 
discurs de contestació al Sr. [Isidre] Bonsoms quan aquest entra a I'Acadk- 
mia de Bones Lletres, I'any 1907.22 En ben poques pagines dóna una im- 
pressi6 escalfada de la valor literkia del Tirant, que tot &una revela que no 
és filla de cap improvisació. Així Rubió i Lludi publica sota I'emblema de 
I'Acadkmia de Bones Lletres, que tant s'estimava per tradició paternal i per 
coneixement reflexiu que tenia dels seus mirits, les seves dues més impor- 
tants contribucions a la histbria de la nostra literatura cavallerescaw. 
Tot seguit, Jordi Rubió enceta un alue capítol de I'obra de Rubió i Lluch, 
el qual ano va conreuar mai la filologia, perb I'amor que sentia per la Ilen- 
21. Rubid d M a  voler escriure coll~ció. E~ii roc cas. 6s evidenr que vol insinuar, seiise dir-ho 
amb claredat, que la rranscripci6 dr Rubiii i Lluch no  era gairr fidcl, com drrnosrraren les noves 
edicions de R. Miquel i I'lanas i de U. Araman i Serra. 
22. El disciirs d'lsidre Ronsorns i Sicart duia cl rítol L? edi~idnprincipedel «Tirmt lo Blznchi. 
Cotejo de lor trei ejmapkirer imprrror en Valencia, tn rpqo, Unicor conocidos hqv din. 
gua, heretat del seu pare i inflamat amb el tracte amb l'Aguiló,2' el porta a 
estudiar la historia del catala. No en la seva evolució interna dins del camp 
de la romanística. sin6 en la seva exoansió histbrica i en la seva decadencia. 
La restauració del catali mai no la va desitjar confinada a I'estricce terreny de 
la bella literatura, sinó com una reintegració total del seu ús en tots els do- 
minis de la nostra cultura. "Les llengües valen, solia dir, per allo que hom les 
hi confia, no per els milions d'homes que les parlen". Aquesta amor total, 
encesa perb reflexiva, a la nostra Ilengua, la va manifestar en el discurs presi- 
dencial del Congrés Internacional de la Llengua Catalana, I'any 1906,2* que 
no és una improvisació lírica sinó una interpretaciólbgica de la significació 
plebiscitaria d'aquella solemnitat que aplegb espontiniament tres mil con- 
gressistes, la majoria immensa dels quals no volia aportar altra cosa a les ses- 
sions que un testimoni d'adhesió i de confiangvers el nostre idioma. Quan 
avui, a quaranta anys de distancia, fullegem aquel1 volum d'actes del Con- 
grés, faltes d'unitat ortografica, on tants de noms de persones que mai mis 
no defensaren cap punt de vista relacionat amb qüestions gramaticals, apa- 
reixen formulant wndusions o defensant esmenes, la irnpressió final que hom 
en deriva no és pas la de trobar-se davant d'una explosió sentimental de di- 
letantisme, sinó d'un problema que va molt més endins i explica, justifica i 
fins exigeix moltes coses que han vingut després. El discurs de Rubió i Lluch 
mostra una intuició serena de i'estat d'esperit del nostre poble, ja madur, 
davant del problema de la llengua i és, tot ell, una mena d'allegació jurídica 
en favor de la necessitat de plantejar íntegrament iquell problema. Tot un 
poble s'alcava en defensa de I'idioma, d'un idioma mancat de disciplina gra- 
matical i d'unitat ortografica, interromput en la seva evolució a les portes 
del ~enakement ,  perb vigorós conservador de la seva identitat i de I'harmo- 
nia entre la parla popular i la parla escrita, orgullós de la seva expansió litera- 
ria i mercantívola i de la seva primacia en el conreu de la filosofia. Tals són 
els pensaments que formen la trama d'aquell discurs al Congrés de la Llen- 
r j  Maria Aguil6, pcr d qual recollí alguna can$ popular, ara conservada a I'oniu de I'Obra 
del C a n p n e r  Popular de Catdunya, a Monrscrrar. 
24. Segons les acres del Primer CongrPi Internacionalde la LIrngua Cotolona -de les qilals hi ha 
una reedició facsímil frra a Barceloiia el 1986-, Riibió i Lluch n'era presideiit de la Sccció 1,irer:iria 
i ahora  vicepresidenr dc la Comissió r8cnia integrada dins lcs nComissions organisadores.. El discurs 
prcsidcncial correspnngue en rediiit a inosscn Anroni M. Alcaver. Rubió Féu el ',Disciirs del v is  
prcsidciir del Congrésx. 
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gua, Congrés que féu possible, pocs anys després, I'acceptació general de la 
reforma gramatid i ortografica que Prat de la Riba confii a la Secció Filo- 
Ibgica de l'Institut, i que no deixa de representar alguns sacrificis sentimen- 
t a l ~  per a Rubió i Lluch>). 
Un altre discurs de Rubió i Lluch digne d'ésser tingut en compte és ael 
discurs presidencial dels Jocs Floralr, l'any 1 9 0 7 » , ~ ~  el qual, «dins del to tradi- 
cional que un diria que Rubió i Lluch no va voler defugir, després de sentir- 
ne el contagi en la lectura dels parlarnents dels que I'havien precedit en aquel1 
Iloc, toca el punt que ha tingut major importancia en la renaixenqa del cata- 
la. S'havien alcat veus contra el manteniment de la nostra maxima festa de 
poesia i Rubió i Lluch la defensa fent remarcar la significació que tingueren 
els Jocs no precisament en la naixenca de I'escola poetica catalana, que com 
digué Mili i Fontanals en 1883, era ja formada abans de la instauració dels 
Jocs, sinó per haver reobert les portes de I'ús del catala a la prosa i a la ciencia. 
1 hi retrobem la idea que sempre defensa Rubió i Lluch: "tota llengua que 
sols es conreua poeticament es conveneix en un dialecte artificial i academic". 
Aquesta reintegrad en els dominis del catala de totes les manifestacions de 
la nostra cultura, Rubió i Lluch no perdé mai ocasió de proclamar que era la 
causa que havia salvat la nostra renaixenqa de convertir-se en una eixorca i 
vanitosa competició acadkmica provinciana i intranscendent. "Beneida tas- 
ca, deia, referinr-se a la dels Jocs, que ha impedir que els nostres poetes s'al- 
cessin solitaris i incompresos enmig de les mu1tituds"n. 
Resta encara un discurs, molt m& important, al qual Jordi Rubió ja s'havia 
referit abans de passada. «El discurs d'entrada [de Rubió i Lluch] a I'Acade- 
mia Espanyola, llegit I'any 1930, versa sobre el nom i la unitat de la llengua 
catalana,26 que era un dels temes de la seva historia que solia tocar en les lli- 
cons de catedra quan arribava el moment d'estudiar les primeres manifesta- 
cions de dialectisme literari a Valencia. En un artide de Rubió i Lluch, I'any 
1889, a la Revista Catalana, sobre el passat i el present de la lengua catalana, 
ja hi apunten idees que retrobem en el discurs de quaranta anys després. Perb 
2).  Es referek al D i i c u l P i d r t d r l  Conri~tori dcls Jochr FloraL dr Barcelona. AnyXLIXde 
su restaurncid. MCMVII (Barcelona 1go7), 57-71. 
26. El ritol exacte 6s Del nombre y de la unidad litunrin dr la l e n p  catalana. N'hi ha una 
edició facsímil, a cura de Germi Coldn Domknedi, proinoguda per la Secció Filiilbgica de I'lnsrirut 
d'Esriidis Catalans (Barcelona 2004). 
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la documentació era tota nova, de gran forca provativa de la tesi, filla d'ha- 
ver-la tingut present durant tota la vida i d'haver recollit sempre qualsevol 
noticia que, amb vistes a enrobustir-la, li havien anat deparant les seves lec- 
tures. És un t rebd  conduit severament, sense xovinismes, que ni Rubió i 
Lluch sentia ni I'escenari ni I'auditori haurien consentit, amarat del sentit 
salvador de la unitat de la nostra llengua i de la vitalitat renovada que li asse- 
guren les seves varietats dialectalsn. 
Un darrer bloc, d'una gran transcendencia, dins la producció de Rubió i 
Lluch és la swa contribució a i'estudi de la influencia dels catalans a Grecia, 
resseguida minuciosament per Eudald Sola en el seu discurs d'entrada a la 
nostraA~adkmia.~7 «Res no he dit encara -continuava Jordi Rubió- dels grans 
estudis de Rubió i Lluch sobre l'expedició catalana a Orient i la historia dels 
Ducats d'Atenes i Neopitria. Si l'expedició era coneguda gricies a un con- 
ternporani com Ramon Muntaner, que en va ésser a la vegada actor i cronis- 
ta, els Ducats quasi no eren més que una denominació cancilleresca, pero 
després dels treballs de Rubió i Lluch se'ns manifestaren com una realitat 
política amb jerarquia, burocracia i organirzació civil, població trasplantada, 
comerciants i propietaris, sempre mantenint-se el possible contacte, a des- 
grat de la distancia, amb les Corones de Siúlia o d'Aragó. Aquest és el gran 
merit i el resultar definitivament incorporar a la nostra histbria de la consa- 
eració de Rubió i Lluch a l'estudi de la Grecia catalana. com el1 l'anomena- 
" 
va. Les moltes i llargues monografies que dedi& a la seva histbria, resten com 
capftols plens de noverat d'un treball de conjunt que no arriba a escriure del 
tot. El Diplomatari de I'Okent Catala publicat pbstumament per l'Institut, 
en constimeix quelcom m& que I'apendix documental. És el coronament i 
la justificació d'una vida de recerque~».~a 
27. Eudald SOLA I F ~ d s ,  Antoni Rubid i Lluch, bknt in i i ta  igrecita (Barcelona 1988). Sola 
advenein que en aquell niomrnt no li  fou porsible de comultar I'mrxiu de la familia Rubid. Més 
endavant si que hi tingué accés i hi material prr a dtres trrbdls, cam ara f(iior@menm reto 
e «renniuenpzr catahnn: lrdea nazionnlirtira di  Antoni Rubió i LIuch, evrrer de Medioesio Romnnzo e 
On'er~tale (Rubecrino 2002). 
28. Ja he assenyalat que el DipIomztari de l'Oritnr cata(a (rjor-1409) va apareixer a Barcrluna 
el 1747, a cura de Jordi Rubió i Balaguer, tor i que la major parr dels rcus plccs havicn estat tirars 
abans de la mort del conipilador (1937). N'hi ha una reedicid facsímil, amh un breu prbleg de Maria 
Teresa Ferrer i Mallol, del 2001, dins les <rMcrnhrier de la Seccid Histbrico-ArqueolUgicii de I'lnstirur 
d'Esrudis Caralans. 
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Rubió i Lluch «dicta, ja emmalaltit i quasi cec del tot, un any abans de 
morir», el prbleg d'aquest Diplomatari i hi «explica de quina manera va sen- 
tir-se atret, I'any 1879, perla historia de I'ExpediciÓ, i reconta, de la manera 
personal que tant li esqueia, el procés i encadenament de les diverses etapes 
d'aquella vocació. Resultaria doncs ben inútil quejo m'afanyés ara a extrac- 
tar-ne la genesi. En aquel1 llibre tambi trabara el llegidor que s'hi interessi la 
bibliografia completa dels estuáii de Rubió i Lluch sobre la Grecia catalana*. 
Jordi Rubi6 adverteix que la bibliogr&a del Diplomatari només esmen- 
ta, «com és namrala, els treballs de Rubió i Lluch «publicats» i considera amb 
ra6 que xinteressari de conkixer els materials que han restat iii&dits, perque 
ilur sola enumeració demostra de quina manera més completa i exhaustiva 
Rubió i Lluch havia enfocat la historia de 1'Expedició Catalana a Orient i 
dels Ducats d'Atenes i Neopatria. És clar que aquells lligalls comprenen 
materials en diferent estat d'elaboració, pero fins quan només semblen con- 
tenir que notes, encara no del tot articulades, ens donen la carcanada indis- 
pensable per a la redacción. Aquest conjunt de utreballs ineditsn omple «una 
vintena larga de carpetes. La partida més important constitueixen la historia 
de I'ExpediciÓ i del Ducat, dividida en els següents capítols: Biblio&a de 
I'Orient Catala flonagrepes) amb la traducció de Pachymeras; Bibliograja 
de I'Orient Catala @nts occidentah); L Eqedicid (cap. 1); L'fipedició (cam- 
panya dh ia ) ;  ficarias dAnflr Fredevic (1317-1330); els capítols següents, des 
de 1359 a 1379, o sigui des del govern de Mateu de Moncada fins a la invasió 
navarresa, ja foren publicats en els Anuaris IV, V i  VI de 1'Institut; continua 
després el capítol dels Navarresos en el Ducat, sobre la historia dels quals versi 
la primera monogda  que sobre el tema publica Rubió i Lluch a les Memo& 
de 1'Acadkmia I'any 1887 i I'estudi sobre Juan de Urtubia I'any 1923, i que 
son autor volia refondre; els últims capítols porten els títols de La G r h a  
Catalana ah de 1380 a 1381, La Grecia Catalana des de 1382 a 1386, El Go- 
vern de Pere de Pau a la GrPcia Catalana (1387-1388) i Ruina del Ducat. A 
aquestes carpetes cal afegir les que es refereixen a temes de conjunt, entre els 
quals figuren rúbriques com les següents: La CancellPria, dret, notarir, dret; 
L 'Egkria ah Duats; Geograja; Tradicionr i record deh Catala~u;~9 Esgléria, 
29. Aquesr iiiaterial deu correspondre poco molt al trehall que Rubió i Lluch va presenrar al 
primer Concurs del Llegeiidari Popular, el ,926, que havia rumh inkdit i descoiiegur, i q ~ i c  vaig 
tenir la wrt de trabar en dassiiicarl'aniu de 1'Obr.i del Csn~oner  Popular de Cataluiiya, lliurar per 
llengua i civilitzacidgregues; La PobLznó (només I'onomhstic, referent a Tebes, 
fou publicat en i'estudi ja esmentat sobre Lapoblakó de la Grecia catalana, 
si bien les planes d'introducció foren tingudes en compte totes les dadzs del 
fimer). Avui, ja publicat el Diplomatari de l'orient, han perdut gran part del 
seu interes les carperes contenint els documents que el formen, amb els re- 
sums, notes i comentaris que els i1.lustren. Una altra carpeta conté la redac- 
ci6 primera del prbleg a la Histbria de l'Orient Catala. Porta la data de 1726, 
a l'estiu. És un trebail extens, on es fa un estudi depllat de les fonts en que 
Rubi6 i Lluch basa el seu trebd. No en quedi coi'tent, com el1 mateix ho 
consigna en una nota on indica les modificacions que hi pensava introduir. 
Part d'eU l'aprofiti per al prbleg del Diplomtan'de I'Orient, perb en forma 
molt compendiada. Aquel1 primer asaig de prbleg per a la historia que tre- 
ballava, si queel considerava com un tempteig per delimitar i agrupar la 
materia que n'havia de formar el cos. És escrit amb facilitar i abundancia, ple 
del tema com estavan. 
Després d'agrupar i de resumir a grans trets I 'hp l ia  bibliografia del seu 
pare, Jordi Rubió dedica unes pagines finais a i'home Antoni Rubió i Lluch, 
que el1 havia conegut com ningú, no solament perque li era fill, sin6 perque 
va ésser el més prbxim dels seus collaboradors i en recollí de prop les opinions 
i les confidencies. «En morir un home d'estudi +scrivia-, ens deixa el llegat 
dels seus llibres i de les seves ensenyances. Perb hi ha sempre una part impai- 
pable de la seva personalitat, que és la fautora decisiva de la seva obra i la que 
doni efidcia mentre vivia a la seva paraula, que mai no arriben a f m  del tot 
les olanes aue deixa escrites. Aouest element es manifesta en mil detalls in- 
tims i de la vida privada, difícilment asequibles al bibgraf que no ha viscut 
molt endins del cercle del seu protagonista. Si no és indelicat que parli en 
primera persona en aquest record dedicat a la memoria de Rubió i Lluch, bé 
puc dir quejo estaria en millors condicions que ningú per posar de relleu tot 
de matisos il.luminadors de la delicadesa i vibració de l'inima de l'home 
enyorat del qui podria dir, retocant una frase de Dante, quepadve e maestro 
fimmo. Perb no escauen en aquest Iloc les confidencies. Per fortuna, Rubi6 
la familia Paoroc a Monrserrar el 1991; cf. Crisriana PLLL, El Llegendarlpopular cntald (,924-I930) 
(Barcelona 2001). Aquesta obra ha estat publicada per Eusebi Ayeiisa: Anroiii Rusró I L~ucn, El 
record deh caraiani en la tldicidpopular, hiithrica i l i tdr ia  de Grkcla (Barcelona zoor). 
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i Lluch ha deixat no sols impressions i recordances fugisseres, sin6 també coses 
tangibles, al marge de la seva obra, que ens parlen a mitja veu de la part de la 
seva personalitat que menys ha transcenditn. 
Jordi Rubi6, tot prosseguint aquest apartat íntim, explica que al seu pare 
«li plaia molt la conversa i la platxkria, perb a la vegada era home de llargs 
silencis. Rumiava i evocava els seus records, es deia per a el1 tot sol els versos 
que sabia de memoria i en els darrers anys vivia per dintre de cara al passat. 
Quan morí la seva muller, la mare meva tan recordada,3O que tant l'havia 
ajudat en totes les seves coses, va seguir el consell que li donaven de cercar 
conhort escrivint aiguns capítols de records. Els centra en la figura de la seva 
esposa, i giren a I'entorn d'ella, des de la primera coneixenp fins al seu ma- 
trimoni en 188~. La darrera part 6s de vegades només parcialment redactada; 
en la lletra ja veu hom que els seus 1111s no podien guiar-li la m i  i no totes 
aquelles intimitats es prestaven a ésser dictades. Les secretiries li copiaven 
lletres, anotaven dates i records, perb el conjunt dels últims anys, no pogué 
sempre unificar-lo. En canvi sí que s6n en redacci6 definitiva les swes recor- 
dances de la darrera malaltia i de la mort de la seva envorada. Amore eMone 
porten per títol molts d'aqueils feixos de quartilles que no va escriure mai 
pensant que poguessin ésser llegits per ulls estranys. No seran publicats. Pero 
si un dia, ai girar dels anys, quan ja no visqui ningú del seu llinatge, cauen 
aquelles membries en mans d'un home desvincular del nostre ambient i del 
nostre record, estic cert que es revelaran extraordinitiament suggestives no 
precisament com a document intim, tot i resultar-ho de gran categoria, sin6 
coma pintura d'una kpoca literiria. Les prirneres oposicions de Rubi6 i Lluch, 
les de Menéndez y Pelayo, les estades a Oviedo, les tan freqüents que feia a 
Madrid, records d'amistats i coneixences, petites intrigues de la vida univer- 
sititiavistes des de les gestions fetes prop dels ministeris, projectes literaris i 
d'estudis, tot apareix relacionat amb les i'lusions del festeig i del prometatge. 
Les llargues i detallades lletres que li plaia d'escriure i que també rebia dels 
seus familiars i dels intims amics, li revifaven el record i molt sovint n'inter- 
calava fragments en aquelles planes de membries)). 
30. Pilar Rdaguer i Rruguen. El 10 de febrer de ,935, Anroni Ruhió i I.luch escrivia a Antonio 
Gómez Resrrepo: q~desdc que voló al cielo la mejor parte de mi ser, mi nostalgia m& fuerte es la 
tuya~u (Epürolario deMiguelAnronio Caroy orrm colarnbinnoi con Joaquín Rubidy Orry Antonio Rubid 
y Lluch. Edición, presentación y nota  de Mari" Grrmán ROMERO (Bogotá 1982). 147). 
No cal dir que aquesta descripció ens fa venir bon gust de boca i és d'espe- 
rar que aquestes membries tan valuoses puguin arribar a coneixement dels 
estudiosos, ara queja han passat tants anys des de 1a;seva redacció i queja en 
són morts de temps tots els protagonistes. Igualment podriem dir del <<monu- 
ment,, que representa i'epistolari rebut i trames per Rubió i Lluch, «que <om 
ens diu el seu fill- parla, com res podria fer-ho, de la seva tendencia innata a 
I'efusió. Rubió i Lluch el vivia el seu epistolari, I'enriquia amb dades 
caracteridores dels autors de les iietres, hi posava retrats quan en tenia, afegia 
comentaris a les circumstincies que havien ajudatlia la formació d'al,gunes 
arnistats. 1 es complaia en mostrar les capses que el contenien, als amics que 
el visitaven. Perb en els darrers anys, cada dia sentia més vivament el desig de 
salvaguardar-ne la intimitat, alrnenys fins molts anys després de la seva mort. 
Lligalls hi ha de lletres que porten indicacions de que tal volta fóra millor 
destruir-les i en deixava la decisió al criteri dels seus fills. 1 és que, en efecte, 
massa sovint oblidem que les lletres intimes no es converteixen en simples 
documents histbrics fins que els anys, com en un lent procés d'oxidació, no 
han trasmudat i fet inoperants els ferments de vida que contenena.3' 
Jordi Rubió recorda encara .un altre gran record tangible» deixat pel seu 
pare: «els llibres de la seva biblioteca. Mai no va sentir la bibliofília com a 
deport ni tingué tampoc mitjans de fortuna per conreuar-la. Perb adquiria 
I'utiiatge d'estudi que li era indispensable i els llibres que s'adeien al seu tem- 
perament i a les seves aficions. Molts d'aquells volums porten en els marges 
de les planes anotacions, remarques i crides perquk li fos després rnés ficil de 
trobar el passatge cercat, com solen fer tots els qui tre6dien en els llibres propis. 
1 és interessant de veure reflexades en aquests volums les hores de lleure i de 
goig en la lectura desinteressada a la que, en la vellesa, li fou més factible 
d'endinsar-se. Sempre amb la curiositat alerta, anava arnpliant el cercle de 
lectures fetes directament. L'angles el llegia per utilitzar-ne els llibres d'his- 
tbria i de crítica, perb mai no arriba a poguer-se adelitar en la lectura original 
de la poesia anglesa. En canvi I'alemany el treballa fAn en els últims vint anys 
j i .  Malgrat aqurstrs reserves, compartides pel f i l l  erudir de Jordi Rubid i Balagucr, Jordi 
Rubiá i Lois, moltes d'aqucstes carccs han pagut esser publicades -pensem eri els episrolaris amb 
Joan Lliiúfirelrich, amb Marcelino Menéndn Pelayo, amb Miguelhtonio Caro i altres coloinbiaiis 
o amb mossZn h r o n i  M. Alcover, o en I'cpisrolari en preparacid amb els corresponsals greu- i ens 
;igradaria que a pnc a poc aquesr material rsdevingués accessiblr per a rorhorn. 
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de la seva vida. Quina impressió li féu la coneixenca directa de I'Abnfrau de 
Grillparzer i dels Gespracbe d'Eckermann anib Goethe! Com una rebrotada 
del seu romanticisme juvenil, el captiva també la poesia de Heine, del qual 
s'aprengué versos de membria i fins va posar en vers catali I'Intemem una 
temporada que, de resultes d'haver estat atropellat per un come, hagué de 
romandre unes setmanes mig ajagut. Quan ja no podia llegir sense molta 
fatiga, utilitzava més que mai els ulls dels seus familiars i acostats. 1 li agrada- 
- - 
va de repetir lectures wnegudes. 1 sempre deia que en ueia irnpressions noves)). 
Jordi Rubió ens fa saber igualment que Rubió i Lluch ordenava els llibres 
- 
per seccions i els (itetiia ben endreptsn, i fins i tot el 1871 en va fer <<un primer 
cataleg, a imitació del fet per el seu pare Pany 1848. Després, de cataleg prb- 
piament dit no en va fer mai, perb fins a la mort portava un inventari d'en- 
trades dels seus Ilibresn. 
Jordi Rubió i Balaguer acaba la seva evocació ~ a m b  la temenca de no ha- 
ver sabut interpretar i coordinar degudament els tan variats aspectes que ofe- 
reix la vida de Rubió i Lluch, sempre tan activa i plena de curiositatfi. Assegura 
que s'ha Kconcretat als que es relacionen m& amb les tasques de I'Institut, perb 
aquests mateixos tampoc no he pogut presentar-los tots», i confessa «la 
timidesa amb que he escrit aquestes notes. He viscut massa a prop de l'home 
i hi estic massa lligat per la sang per haver sabut evitar el perill de donar un to 
excessivament personal a aquests comentaris. No crec tanrnateix haver 
exagerat la intensitat del record que posara sernpre I'Institut d'Estudis Catalans 
en I'evocació del nom i de I'obra del seu primer president)). 
Una desena d'anys més tard, el 7 d'abril de 1957, Jordi Rubió i Balaguer 
Ilegí el discurs d'ingrés a la Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona, 
on ocupava precisament el Iloc que el seu pare va deixar vacant el 1937. <(Quan 
m'adreqo avui a vosaltres, mestres de I'Academia -hi deia als preliminars-, 
no puc apartar del rneu cor el record de la primera vegada que el nom del 
meu llinatge fou proclamat en aquestes aules. 1 amb el1 s'uneix amb tendresa 
especial la membria del meu venerat Pare. El 30 de maig de 1881 fou nome- 
nat soci honorari de la institució i el dia 11 de marc de 1886 acadkmic de 
número. La seva recepció fou celebrada I'II de juny de 1888. El 23 d'ocmbre 
de 1925, quan ja comptava amb trenta-set anys de vida acadkmica efectiva, 
I'Academia va elegir-lo son president honorari, chrec que també havia os- 
tentat el seu pare Rubió i Ors. Feia quasi quaranta-nou anys que havia estar 
solemnialment rebut en aquesta casa, quan el 8 de juny de 1737 moria suau- 
menten la pau del Senyor en un trigic ambient deguerra i de persecución. 
Jordi Rubió no volia «fer I'elogi reglamentar¡» del seu «predecessor». «Fóra 
presumpció~~ i cfóra sobretot irreverencia, perque tot elogi involucra un ju- 
dici, una valoració crítica de merits i qualitats, i a mi, fill i deixeble alhora, 
no m'escauria de fer-la». Recordava, perb, que Antoni Rubió i Lluch, «que 
estima sempre tant I'Academian, havia deixat entre les publicacions de la casa 
nel primer testimoni de les recerques a les quals fou fidel rota la vida: els es- 
mdis sobre la Grecia catalana i sobre la nostra literatura [...]. Va ésser en aquesta 
casa on el meu Pare no sols es dona a coneixer com historiador, sinó on va 
encunyar un concepte nou, i que havia d'internacionalitzar-se, sobre la nos- 
tra histbria medieval: la Grecia catalana. Iguaiment fou pera una publicació 
acadkmica, el seu discurs d'entrada I'any 1888, que construíaquel1 emidi sobre 
el renakement clbsic en la literatura catalana que, mort En Mili i Fontanals, 
el consagra com mestre d'ella, molt abans d'exercir-se I'ensenyament en la 
seva fecunda catedra dels Estudis Uniuersitaris. Era un tema que va apassio- 
nar-lo des de la primera jovenesa, per influencia de Menénda i Pelayo. 1 també 
hi va &ser fidel tota la vida. La nostra Academia 14,confii la publicació del 
Curial, aparegut I'any 1901, novella cavaileresca que encaixava dins del marc 
d'aquell rnovirnent literari tal com van manifestar-se a Catalunya en els seus 
inicis, condicionat encara per temes medievla, pero ja orientat vers un altre 
món de motivacions i per tant també de conseq&ncies. Quan I'any 1919 
publica Rubió i Lluch el seu importanr assaig sobre Joan 1 humanista i el 
primerperlodede l'humanisme catala, no li va caldre d'alterar les líniesgene- 
rals que havia marcat en son discurs d'ingres a I'Academia. El que féu era 
ampliar-ne l'abast, incorporar-hi els resultats de les noves recerques i desco- 
briments de textos, i aprofundir la significació cultural del rei Joan 1, la irn- 
portancia de la qual havia assenyalat a la llum del Somni de Bernat Metge. 
Per primera vegada fou valorada críticament aquesta obra en el diicurs a I'Aca- 
dimia escrit quaranta anys abans».3z 
Jordi Rubió dedid encara al seu pare dues pagines i mitja, tot posant en 
relleu «el seu concepte de la cultura catalana», en el mateix sentir queja ho 
havia fet al record necrolbgic de I'Institut d'Estudis Catalans. (<He tingut 
32. Jordi RUBIÓ I R ~ M C U E R ,  EL Cardonn i lei llerrei (Barcelona i957), 8-10 
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interks -acabava- en remarcar I'ampli sentit que doni Rubi6 i Lluch al seu 
concepte de la historia de la nostra cultura, quan va establir-lo, com és lbgic, 
no solament damunt d'una individualiaaci6 lingüistica, sin6 anant a cercar 
els motius determinanrs de la seva diferenciació en el fet d'isser informada 
per I'espent catala. Em fa la impressi6 que ha d'ésser en aquesta direcci6 que 
ami hem d'orientar, amb mes compte que mai, la Iínia dels nostres interro- 
gants a la llei del passat i als secrets del pe~indre .  Hem de fer-ho sense dei- 
xar-nos enlluernar per I'eficicia dels postulats que, en el cas més favorable, 
nomes arriben a donar una apariencia d'acord perfecte a les veus dels segles. 
Aquestes veus cal acceptar-les tal com sonen i no foragitar del concert les que 
semblen desafinades. La vida hem de prendre-la tal com 6s. No ens enga- 
nyem cercant de donar una imatge retocada i afavorida d ' d b  que el venerat 
Torras i Bages qualifici de tradició catahnan.33 
Jordi Rubi6 i Balaguer continua essent un mestre en tor, com ho és igual- 
ment el seu pare Antoni Rubió i Lluch. Sense ells la histbria de la cultura 
medieval i la histbria de la literatura catalana de totes les kpoques no serien el 
que ara s6n o potser no serien, si em permeteu de jugar amb una frase lapi- 
daria atribuida precisament al nostre company d'Academia Josep Torras i 
Bages. És un goig molt gran de recordar-los avui, en un indret que tant I'un 
com l'altre honoraren i estimaren, i de fer vots perquk el seu exemple ens 
esperoni a continuar la noble tasca a que van dedicar tota la vida. 
